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Донорно-акцепторные (push-pull) хромофоры привлекают большое внимание в 
последние десятилетия в связи с возможным их использованием в фотонике, 
солнечной энергетике, волоконно-оптических трансмиттерах, оптических 
устройствах хранения данных, оптических триггерах и модуляторах. Основной 
структурной единицей наиболее использующихся в настоящее время хромофо-
ров на основе трицианофурана (TCF) и трицианопиррола (ТСР) является акцеп-
торный бута-1,3-диен-1,1,3-трикарбонитрильный (BDTC) фрагмент, связанный с 
донором через сопряженную полиеновую цепь. Ранее нами показана возмож-
ность получения новых представителей донорно-акцепторных хромофоров на 
основе гидрокситрицианопиррола HTCP путем взаимодействия DMN с 1-
арилпропан-1,2-дионами [1].  
Основываясь на описанном методе получения НТСР-хромофоров, нам уда-
лось направленно синтезировать фторзамещенный HTCP 1. Наличие атома фто-
ра при ароматическом цикле, находящемся в сопряжении с BDTC-фрагментом, 
позволяет получать донорно-акцепторные хромофоры с донорной аминной ком-
понентой. Данное предположение было успешно реализовано путем осуществ-
ления взаимодействия HTCP 1 со вторичными аминами, в результате чего были 
получены новые представители хромофоров – НТСР 2. 
 
Структура НТСР 2 подтверждена данными ИК, 1H и 13C ЯМР спектроскопии. 
Таким образом, в ходе проведенных исследований был продемонстрирован 
перспективный подход к синтезу донорно-акцепторных хромофоров с донорным 
аминным заместителем с получением ранее неизвестных представителей данной 
группы хромофоров – НТСР 2. 
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